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RESUM 
 
La oportunitat d’estudiar i realitzar un projecte de reforma integral d’interiors de la masia d’Horta – 
Guinardó va ser una oportunitat per poder aplicar els coneixaments adquirits en tota la carrera. 
 
La Masia d’Horta – Guinardó està situada al carrer Frederic Rahola número 2 – 8 de Barcelona, 
al barri de la Font d’en Fargues. La masia es va construir al segle XIV però els seus orígens els trobem 
en la torre de defensa que hi ha just al centre de la masia, la torre data del segle XI, i a partir d’aquesta, 
s’hi ha anat bastint al llarg dels segles següents el conjunt d’edificacions i de jardins que avui 
constitueixen la masia d’Horta – Guinardó. 
 
Actualment l’edifici és propietat de l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2009, i no ha sigut 
fins l’any 2014 que no han fet cap ús, ni cap obra de reforma a la masia. 
 
La reforma Integral d’Interiors que proposem nosaltres consisteix en convertir la masia d’Horta – 
Guinardó - partint de l’estat actual, entre el anys 2009 i 2014, quant la masia estava en desús – en una 
Escola Bressol púbica, aprofitant que l’edificació pertany a l’Ajuntament de Barcelona i que aquest 
actualment promou aquests equipaments. 
 
L’edifici tracta d’un conjunt d’edificacions adjacents que daten de diferents èpoques. La part més 
antiga és la zona central, una torre medieval que sobresurt de la resta de volums que conformen la 
masia. Al voltant del nucli més antic es van construir varies edificacions responen a les necessitats 
funcionals de la masia. S’ha realitzat un anàlisi de l’estat actual acurat, hem analitzat visualment i 
gràficament l’estructura que composa la masia i hem procedit a fer una reforma integral d’interiors. 
 
Així doncs el canvi d’ús comportarà un aprofitament total de l’edifici, redistribuint i adaptant els 
espais interiors per poder satisfer la part demandant del projecte (en aquest cas l’Ajuntament de 
Barcelona). 
 
Degut al volum de feina que comportava aquest projecte i per poder tenir més solucions i punts 
de vista s’ha decidit realitzar el projecte amb parella, d’aquesta manera aprofitem també per posar en 
pràctica els coneixements obtinguts de Revit en un curs realitzat conjuntament. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
A continuació es presenta el treball dividit en tres blocs: la memòria històrica, la memòria 
descriptiva, la memòria constructiva i finalment, la documentació gràfica. 
 
En la memòria històrica fem una introducció a la masia catalana, expliquem i detallem com les 
masies han anat evolucionant al pas del temps, ja sigui per necessitats o per causa de revolucions 
d’aquelles èpoques. En aquest apartat aprofitant que és històric també expliquem els inicis de la Masia 
d’Horta Guinardó, com va anar evolucionant al pas dels segles, les seves modificacions, i els 
propietaris que va tenir. 
 
En la memòria descriptiva i constructiva es presenta tota la documentació necessària per poder 
comprendre el treball dut a terme durant aquest temps. En la memòria descriptiva fem referència a 
l’estat actual de la masia, explicant els elements portants existents de casa planta de la masia. En la 
memòria constructiva, en canvi, parlem de la masia en estat proposta, explicant els canvis de reforma 
que em realitzat perquè la masia sigui una Escola Bressol Pública. 
 
Per finalitzar, trobem la documentació gràfica on s’expressen l’estat actual i l’estat proposta 
acompanyada de fotografies i detalls constructius per poder comprendre la reforma integral d’interiors 
que proposem. 
 
 
 
2. HISTORICAL MEMORY 
 
2.1 INTRODUCTION TO CATALAN FARMHOUSE 
 
By definition, farmhouse or cottage is a traditional farm built for a cottage with several rooms, but also 
called, where it has forest, grassland and farmland attached. Consolidates between the twelfth and 
thirteenth centuries and evolving until today’s farmhouse.  
 
Century farmhouse X – XV 
 
The first buildings, called horizontal farmhouse (Image 1) were formed by simple farmhouses where one 
family lived. At that time, there was no building tradition or a certain typological structure, so that simple 
constructions made of dry stone and a roof with one side, made with branches and stone slabs on the 
ground or slabs of stone on a wooden infill. These structures were formed at least two parts: the 
dedicated men and animals. The rooms, more or less elongated rectangular, were shaped by dry stone 
walls or wall and are generally not communicated between them. It is enough to meet the most basic 
functions: cooking with fire, and sometimes also family rooms and spaces for pets or pantry. 
 
 
 
Image 1. Horitzontal farmhouse 
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In the eleventh and twelfth centuries began in Catalonia the feudalisation process, with the appearance 
of the feudal castles of which depended on the farms. In this period, the house evolves and multiplies 
over the territory. It is the appearance of the vertical farmhouse (Image 2), two or more floors. 
 
 
Image 2. Vertical farmhouse 
 
These houses have a square or slightly rectangular base built thick walls that consist of more or less cut 
stones, set with lime mortar, allowed to supply a considerable height and a suspension of two or more 
floors. Adopted the system and constructive way of defense towers at the time, but with higher ground 
dimensions, thereby allowing live, although without losing its protective function. In general, the size of 
the plants were sufficient to include the interior space for more than one plant. They had angles carved 
stone ceilings could be wood or slabs on the beams and the roof of one or both sides, could be either 
straw or slabs of slate. This way, the observation tower defense built with stone rows, a pattern 
repeated since ancient times, becomes the basis of a new architectural type to hold when building a 
home. This model is called the tower house. 
 
There was, however, some homes that received this name, not by its own structure, but because they 
were attached to an existing tower defense. So, for safety reasons, arise between the thirteenth and 
eighteenth farmhouses with defensive elements, such as watchtowers and defense (Image 3). 
 
Image 3. Vertical farm with watchtower and defense 
 
Later, towards the thirteenth century, the houses are covered with tiles and windows are extended. And 
from the XII- XIII centuries, the space is distributed with the ground floor devoted to animals and moved 
rooms and the kitchen on the floor below, in order to take the heat of boxes downstairs and the loft 
upstairs.  
One of the two rooms where normally the first floor was divided by thin partitions was destined to the 
kitchen. The other could be divided into two parts to sleep, or to install the pantry or warehouse. All the 
floors were connected internally via a ladder. This scale was included in the side of the kitchen, that is 
the place to eat and stay in the family, the main space of the house. The structure of this vertical 
farmhouse, basically does not change in the subsequent architectural evolution of the farmhouse. 
At mid-fourteenth century begins the crisis of medieval Catalonia field with the appearance of the Black 
Death (1348). This favors the appearance of barren farms, farms that were abandoned, some for the 
death of their owners and others because their farmers were occupied or because they went to live in 
cities or villages.  
In the fifteenth century Revolta Remença marked a turning point in the history of the house, since the 
farmers were able to recover the freedoms that abolished the absolute rights of the lord over the 
peasant. During the sixteenth century, with the new conditions of serfs peasants, rural life in Catalonia 
improve strength and agriculture took big push. Owners who lived but placed the principal caretakers 
and family in empty houses, which enlarged farms and repopulate the lands affected by the events of 
the previous centuries. 
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Despite the difficulties of these times, in the late fourteenth and fifteenth century, the vertical farmhouse 
adopts larger plan and usable space. It follows the same structure and distribution described by the 
farmhouse tower, but had to be built with thick walls instead of walls thin, because of the distance 
support beams of wood that formed the ceilings were much larger. This broader farmhouse with less 
thick outer walls but with interior bearing walls on all floors is called two bodies farmhouse, in other 
words, two bays or rafts (Image 4), one of which is the kitchen-dining room. 
 
 
Image 4 . Farmhouse of two bays 
 
In the constructions of two bays elongated ridge of the roof is always twofold, or coincides with the 
central wall common to the two bodies or perpendicular to it. This type of house is a two floors house 
accompanied sometimes by a third or attic with a single common entrance for people and animals when 
it is on the ground floor, with stairs connecting the entrance area the most important piece of the floor 
right above where the kitchen (the room will be later) that as long ago distributor chambers sleep on the 
same floor and the attic when available.  
 
In the house of two bodies, the interest to achieve some form of symmetry put more manifest. There 
was no formal concern over the construction or functional constraints, unlike what would happen later. 
The portal of entry, for example, was never focused or the ridge or in the plane of the facade. 
 
The most important thing however, is that there are some houses of the fourteenth and fifteenth 
centuries that had a singular space, which later named room, which can be reached directly from the 
entrance to the ground floor. It was larger than the other rooms and used to have the window on the 
door. It was a clearly differentiated dining kitchen and performed functions dealer in connection with the 
kitchen or other rooms or into the attic, where there were. The fact of giving space to the exclusive use 
of dining denotes not only that but had exceeded the strict limitations of the tower but where this was 
not possible specialized camera, but also a certain social position and value of the farmer who allowed 
the treat or meal crowded outside the strict enclosure of the kitchen, on the other hand sufficient for 
everyday life. That is, there is a moment in which the kitchen is shifted to a secondary site or in new 
buildings, since it is home from the beginning, and left a piece main floor as dining possible. However, 
you cannot yet speak of a room in the sense that this dependence will acquire later within the structure 
built farmhouse when adopting the structure of three bodies, but if a significant change in the social 
status the farmer. This is a time of transition which confirms the existence of an evolutionary process of 
architecture but on the basis of social and economic reasons and the room in which acquires special 
importance. A time, in short, which laid the foundations for the house, the house, reaches its final 
structure, the farmhouse of three bodies with a large room on the floor and in the central part of the 
three. 
 
The houses of the modern era (XVI-XVIII) to the present 
The phenomenon of banditry created instability in rural society. In the middle of this century virulence 
reappears with the Black Death that would last until the end of the century and have influence in the 
War of the Reapers. Despite continuous wars and plague, the population of this time slowly increasing 
since the second half of the seventeenth century. There are new houses in the plains and the coast, 
and even some castles became farmhouses. 
 
Throughout the sixteenth and especially the seventeenth century, almost all farms and farmhouses new 
plant is built with three bodies and a central room on the floor, while relegating the kitchen to a side, 
either on the ground or the floor (Image 5). Also, most of the houses built above two bodies are 
reformed to make room or dining room, both are separated from the kitchen as if they are not, achieve 
this status by central or symmetry, or adding t ' there is one body and completely transforming the first 
floor. And the symmetry of these constructions which expresses the classical approach to architecture, 
the same happens with the authorization of the room as something representative and symbolic own 
stately spaces. 
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Image 5. Farmhouse of three bodies (basilical) 
 
The importance and centrality of the room is even more evident when from the late seventeenth century 
and throughout the eighteenth and nineteenth century with the introduction of the Catalan vault, most 
farms of a certain economic level are built with the central body, which contains, the room with more 
width than the sides. 
 
At the beginning of the sixteenth century there are a considerable number of houses with central hall 
constructed from a new plant, while the rest of the century XVI and XVIII are much more numerous 
renovated houses you adding a body in order get the same result. In the eighteenth and nineteenth 
centuries, the newly built houses are three bodies with few exceptions. This basic structure of three 
bodies with central hall opening on the floor with the entrance on the ground floor creating a symmetry 
axis in the main façade that almost never loses despite later extensions, the building is found mostly in 
villages and farmhouses in Catalonia regardless of its size, the architectural style of doors or windows, 
social status or economic climate, the location, crop specialization or any other factor. The lobby or 
entrance on the ground floor, which almost always has the same dimensions as the room needs for 
constructive organization also acts as a distributor of this plant, with stables on both sides or, in certain 
cases, the kitchen in one side, and always contains the staircase that connects directly to the living 
room floor. The farms also enriched with adjoining towers and galleries, all to give the exterior image of 
the importance of the house. Some of these buildings were built also by the farmhouse for one or more 
families and everything related to but they work for the owners. 
 
 
At this time, the eighteenth century, industrialization began in the city and improve agricultural crops, it 
gained new lands and introduced new crops. In the nineteenth century, building houses process 
stopped due to the continued impoverishment of the houses, causing the owners of these family 
farmhouses ending up reselling them to citizen that only inhabited them temporarily, and many 
landowners stop live normally and move to towns and cities, where many already had a temporary stay. 
Owners of large farms built a farmhouse next to the farmhouse to be able to live in the city. So, at the 
end of the century, most houses had become exploited by farmers as the owners would spend only 
short periods or even just holidays. This way, the houses ever lived less owners and farmers and thus, 
in some cases, farmers became rich owners. 
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2.2 BUILDING MATERIALS USED IN THE CATALAN FARMHOUSE 
 
The economic sense of the farmer makes that the most basic materials that could be provide were used 
in these buildings: earth, stone, plaster and lime. But there were other elements such as crushed stone, 
ceramics, wood, etc., the farmer bought specialists. The house arose largely from the direct 
manipulation of the materials in the territory with the clear aim to reduce costs and facilitate the 
transport of construction materials. 
 
The earth and sand  
The construction land is synonymous with simplicity. The land has a considerable strength and 
durability in the walls of mud as mortar or stone walls. It is a building material used in houses more 
austere buildings in areas lacking in stone or in cases where the building tradition so advised. Its key 
features are speed handling, low cost, good insulation and incombustibility. The soil used in the 
construction of more houses were clay. The sand was another basic material for mortars and mortar 
with the appropriate mix of lime. The sand is composed of small grains, usually quartz from the 
disintegration of rocks. For its size could be fine-grained, grain and coarse or normal grenade. The 
farmer got the sand above the sandy banks of the rivers, the streams and gullies. The cost depends 
mainly on the job of transporting it. 
 
The stone  
The stone was also one of the basic materials for most rural constructions. This material has always 
been a sign of good construction. Its most important features are compactness, strength and durability. 
Depending on the type of stone, the hardness and ductility could have multiple roles in the construction 
of walls, corners, frames openings of cobbled from discoveries, etc. The stones used are the board 
(abundant in areas of the Pyrenees), granite (which are frequent both in coastal areas and the 
Pyrenees) and limestone (found in central Catalonia). 
The board, through its form of slices or thin slabs, it was easy to implement constructive conducting dry-
stone walls, masonry in pavements and roofs. 
Granite has different characteristics depending on the regions. While mountain granite is very hard, in 
the coastal Catalan appears easier to work and often melts, naturally. 
Limestone, it was a very popular right stone for construction because of its geometric shapes that 
facilitate their placement. It was placed with horizontal streaks, repeating the same position he had in 
the quarry. 
Frequently sandstone is usually sweet and easy to work for its fine grain was also used. Its high porosity 
makes it absorb much water. This stone is formed of grains of silica bound by a natural cement that can 
be clay, silica or limestone. 
The, typical of the eruptive areas of northeastern Catalonia, volcanic stone provides important 
properties of lightness and thermal insulation in the garden and was used in masonry walls (Fig. 6) 
 
 
Image 6 Volcanic Stone masonry 
 
Lime and plaster 
The lime used in the construction of houses obtained scorched limestone into lime kilns usually located 
in the vicinity of many villages and hamlets. The cooking process arose quicklime. The master builder 
got soaked lime or off, putting lime in contact with water. The latter type of lime also called dead lime or 
boiled lime and was ideal for the lime mortar, or served simply to whiten houses. The price of this 
equipment are measured in the cost of transport and the work of the soak. 
In a very similar cast also obtained the plaster by dehydration of hydrated calcium sulfate cooking. It 
was used both for plastered and plastered interior walls and ceilings of trellis to heaven. There were 
areas where sand added to pasta plaster in order to use it also as a mortar. 
 
The crushed stone 
Each family, according to their economic possibilities, bought crushed stones with different levels of 
finish and ornamentation. Thus, the sophistication of the stylistic elements of the frames of stone 
farmhouses often represented the social and economic level of their owners. We can also distinguish 
the type of stone used according to their hardness. In this sense, it is normal to see the houses of the 
sixteenth and seventeenth centuries the most used crushed stone is softer, while in the eighteenth and 
nineteenth centuries spreads using the hardest stones. The crushed stone also known manufactures. 
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The pottery  
Most of the houses were used ceramics for the construction of the vaults, roofs and floors. Catalan tiles 
manufactured primarily preindustrial tile (tile curve), brick (thick solid brick rectangular) and tablet (thin 
rectangular brick). The dimensions of the pieces varied in accordance with the tile factory, which made 
difficult the combination in a single work pieces of different tiles. The tile was used mainly to tiles, sills, 
eaves, roof and chimneys. The curved tile, used to cover roofs, has been valued throughout the country 
and during all periods for its affordable price, its relative convenience of transportation, ease of 
installation, sealing and especially the magnificent simplicity in his restitution for maintenance. The 
brick, for its characteristics of strength and durability, was particularly useful to make pillars, towers, 
walls, corners, ovens, walls, etc. In the sixteenth and eighteenth centuries, the brick had more limited 
applications, while the end of the eighteenth and nineteenth century it widespread use in the 
construction of frames, openings, interior partitions sharing, and even, bearing walls. 
 
The wood 
Having a house made of wood beams giddy or difficult work for the farmer was a sign of pride as 
equivalent to having a house well done. The use of wood in the construction process of a farmhouse 
was closely related types of forests and riverside trees that had each region, varying its lightness, its 
resistance and ease to work it. The farmer valued resinous wood (pine country) and the most complete 
for their qualities of strength, hardness and good performance over the years. Moreover, so-called 
heavy wood (oak, chestnut, beech ...) were valued for their high density and also its resistance. Finally, 
the wood weaving (cherry, boxwood, olive, apple ...) were excellent for furniture and for carpentry work, 
joinery and finishes. The most important applications are wood structural elements, the sills, flooring 
and tiling, as well as the manufacture of doors and windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 STRUCTURAL SYSTEM IN THE CATALAN FARMHOUSE 
 
The houses were made with a traditional structural system consisted spans of bearing walls and beams 
coverage or curved. The walls are separated by 3 to 5 meters for easy coverage. The wall load could be 
dried mud (wall) or stone and mortar (masonry). The high shrinkage that experienced land harden and 
the need to improve their strength, forced to add sand, gravel, pieces of pottery, and even lime. 
Normally refute these walls with lime mortar to protect them from the effects of moisture and rigor of the 
time. In the construction of the walls of the wall of the sting operation was essential to unite the land 
mass in the formwork. Such factory was formerly widely used, especially in rural buildings, to the 
economy. The masonry has the most important features resistance and durability. These walls were 
formed by stone materials together with mud mortar or mortar of sand and lime. According to the 
geometry of the stone used, the stone wall could be friar (the old masonry that have flattened slightly 
facing stone with the tip of the hammer, the pieces are placed together with wide full of mortar), tanning 
alone (made with stones smoothed with the single hammer as they were placing stones) or capserrat (is 
made with stones that have shaped polygonal placed so every two form a bed to fit any other.) the 
thickness of the mortar joints varies regularly used stone. The two outer faces of the wall used to be 
made by stones selected, while the interior filled with pebbles and a filling mortar (a mixture of lime, 
sand and water). This type of wall forming horizontal stripes or realized series of 40 to 80 cm wide and 
30 to 50 cm tall. The masonry wall stability is limited because it works by gravity. The dangers are more 
important than settlements damaged the land, the horizontal forces due to excessive arches and vaults 
and the deterioration of the same wall. Therefore, to achieve a good cohesion needed the help of the 
anchor gave him the rest of the structural elements such as ceilings, roofs, vaults and buttresses. The 
result is a balanced structural system that has worked well stuck to this day. 
 
The distance between beams is the set of inclined or horizontal beams that form the structural system 
supporting the various floors. A system that could have become embedded in the walls, supported on 
wooden beams or placed on the transverse arches. Normally the building was regular, so that the 
beams were separated between 50 and 70 cm. A wetlands trying to avoid the embedding of the beams 
in the walls and these are supported on the beams parallel side walls. The union between beams and 
wooden beams is done by simple gravity aided by wedges of wood, metal or tightening joints.  
 
The arc was the most logical system of drilling a bearing wall, because the lines of force are vertical wall 
diverted to bow to his boot, and the return was synonymous perpetuity. According to the shape and the 
materials used are various types of arches and vaults. 
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The Catalan vault construction technique is traditional Catalan (Image 7). It consists in having the bricks 
to the flat (face greater surface formed by the length and width of the brick). This technique is known for 
its use in Art Nouveau style, but its origins are in the eighteenth century. This technique was widely 
used because they allow building more quickly. To make a return for either a roof or ladder, became a 
first layer of bricks to grout them with plaster and then, on one or more layers of bricks and cement. The 
high speed with which the plaster allowed fixed to a brick after another and they maintained it by 
themselves, without the need for formwork or some kind of wooden structure. This allowed a first round 
quickly create quite resistant to allow the cement to dry until being very strong. 
 
.  
Image 7. Catalan vault 
 
The facades of the house, could be treated with different types of finishes (plastering and stucco), 
whose function is to protect and dignified bearing walls. Normally, natural plasters were left unpainted. 
Finishes with lime mortar, with time, have tightened forming a protective crust of building highly effective 
due to the reaction of lime in contact with air. The masonry and stonework (corners and frames of 
openings) were without a coat adhesion problem and wanted to leave in view of the constructive parts 
worked better. 
 
The flooring of the cottages has evolved from wood to stone and ceramics. The first are paved (flat 
slabs placed on the ground) or paved (formed by irregular stones rounded river pebbles embedded in 
the ground). First we had the perimeter lines and power that made guide. Then, filled with cobbled 
inland on a bed of sand that helped put the pieces leveled. Sealing clay or lime mortar gave final 
cohesion. On the upper floors were paving boards (oak, chestnut or pine) 2 or 3 cm thick, taken with 
keys directly on the beams. The stairs were made with carved stone and the upper floors with planks. 
Subsequently, the tiles 2 or 3 cm thick were the oldest cobblestone floor tiles and planks of wood 
substitute. 
 
The sills of the roof were made of wooden slats nailed simply, pipe and mortar, and from the eighteenth 
and nineteenth generalize about the paving brick battens (Image 8). More recently popularized by the 
realization of curved brick ceilings built between the beams. The eaves of the roof, considerable weight, 
resting on main walls of the facades. This has allowed all kinds of wooden eaves overhangs with all 
types of ceramic borders. These eaves were a symbol of ostentation. 
 
 
Image 8. Sill of ceramic tiles on wooden slats 
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2.4 HISTORY OF THE FARMHOUSE OF HORTA – GUINARDÓ 
 
The house Horta - Guinardó is initially built in the early fourteenth century and was enlarged in the 
fifteenth century. Throughout its history, it was enlarged and transformed for residential and agricultural 
uses. The radical transformation of the set will be the eighteenth century, when the structure was 
expanded considerably in areas west and north (Fig. 9) in the first two galleries devoted to stores, 
warehouses and tanks on the ground floor, and the second with an impressive work of slope 
consolidation to save the unevenness of the stream and provide more usable space. 
Today, on the first floor of these buildings are housing, with galleries on both fronts. Under the cover to 
three waters are spacious loft. The tower is crowned with a photo from the rooftops and hipped roof 
topped by classic ceramics. Therefore, it is a farmhouse built around a medieval Romanesque tower 
with successive additions and renovations. 
But, what is the origin of this house? In fact, the origin of the building was a defensive tower built in the 
eleventh century a time of deep political and social instability that forced the feudal lords of the time to 
be build towers that served as residence and defense. From this period are also conserved in the valley 
of Horta, fragments of a tower defense Can Cortada, and the called Palace Tower Superior of Horta of 
Marquis Alfarràs, within the Horta Labyrinth. 
This Romanesque tower has been preserved until now virtually complete and is the central body of the 
house. The construction of this tower is usual in the eleventh century with ashlar very elongated and 
very regular rows. It has three floors: the bottom of is covered by a barrel vault; the first floor is the 
current elevated access to the house, and the top floor is a room in which there are still many of the 
paintings of geometric decoration (white and ocher chess) that decorate December the time of the 
middle Ages (Image 10). 
 
Image 10. Decorative floor of the tallest tower Romance 
This first stage was added another in the XII- XIV (Image 9), which will retain its east side some walls 
adjacent to the Romanesque tower, along with others in front of the east house and relocated several 
elements. 
 
Image 9. Low level – extensions 
 
 
First Floor – extensions 
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During the second half of the seventeenth century takes place a process of extension of the original set 
consisting of the tower and outbuildings this. It is a period of great significance in the historical and 
architectural building. The set is equipped with dimensions and finishes that are not strange at the time. 
At this stage we see that show unique characteristics edification or continue a constructive same 
pattern: 
- An increase in plant and raised the volume built in medieval times. It is probably at this point that 
the tower would be a more or less autonomous element to be introduced within a residential 
building and spreads organized around four elevations. 
- The tower originally be based on a zone characterized by a topographic slope, which is still 
visible today in the set. This would condition the architectural difference, seeing the need to 
create powerful walls that give the similarity to the estate of a fortress. 
- The creation of new spaces with a distribution that differs from the previous one. There is a clear 
intention of expand the residential area set in accordance with the change in lifestyle and use of 
domestic space. The lower floor of the whole organized as workspace and storage - in relation to 
the agricultural use of the house - while the top would be allocated to housing. This fact is 
reflected in the interior layout of the set, especially in the first floor, where there is a clear 
separation of spheres. The finest, located in the south western conform rooms lords while those 
located in the north eastern sector more is earmarked for housing and service work. 
- The new concept of housing is reflected in the change in access to the main floor (ground floor), 
creating an open and noble scale morphology similar to those built in large urban centers in 
Barcelona these days. It creates the new outdoor access. 
- The tower undergoes significant changes were blinded to the loopholes around its four sides. 
The defensive, territory control and secrecy print these openings in the building is lost in favor of 
a level crossing in which open new openings. 
 
During the second half of the eighteenth century were built several volumes attached to elevations 
north, south and west, while the east, corresponding to the main facade of the house, remains more or 
less unchanged relevance. Are actions on the ground floor of the building, maintaining the morphology 
acquired with the reforms of the seventeenth century in the house and the tower. Noteworthy projects 
developed elevations in the north, south and west of the ground and that should probably be related to 
an increase in equipment areas for agricultural production and storage. During this phase the volume 
architectural estate increased significantly due to the great potential construction. Among the 
interventions that we can highlight are those described below: 
- New volumes attached to the perimeter of the building emerged from the seventeenth century 
are related to the development of agricultural land and the need for facilities and greater work 
surface and storage of production.  
- In order to expand the group structurally necessary, once again, a clearance of land due to the 
topographic slope of the terrain of the property, which affects the distribution of buildings in 
different levels or terraces. So with the condition of giving the building a structural safety, 
constructed two powerful abutments in the north reaching eight meters high, while the west rise 
eight, arranged in two rows different height ranging from 3.5 to 6 meters depending on the 
terrain and adapting themselves to underpin the condition of the wall preventing landslides and 
earth movement.  
- A change in the access to the property as the entrance arches to it, - arranged in the north and 
west elevations, built in the previous phase are necessarily blinded to build two new volumes 
attached to them. 
 
Between 1800 and 1850 (nineteenth century) held a period of interventions in the house that responds 
to a change in ownership of the property. The result of this is reflected especially in elevation, which is 
what we see today. Contrary to what happens in the previous phase (in 1779) which expands the 
volume of construction plant, to acquire the current perimeter. This results in a greater use of space in 
height, leading to the emergence of a floor decks and change is reflected in the modification of forged 
and therefore the level of traffic that stayed until now. This phase will be done mainly for residential 
areas. We can talk then of a second phase that would expand the residential area carried out in the 
seventeenth century. Within the set of interventions at this stage are those that affect the floors on the 
ground floor of the building. In one of these interventions is replaced by a wrought southernmost present 
round scarf made of brick, while in the north western side is replaced by a wrought wooden beam and 
slab. This change reflects a forged raised growth and therefore a variation in the level of traffic, 
especially on the level of the first floor. All this growth in height of raised to create a second floor that 
surrounds the tower raised in the north, south and west. 
The configuration of the yard, as we see it today is also the result of the reforms carried out in this 
phase. In the southeast sector will have two arches on pillars that provide a safe area while access to 
bordering areas of work in this area This new space is covered with a wrought not come until today but 
that is topped with a flat roof passable from the first floor. Then this flat roof and using the built volumes 
in the areas south and west in the late eighteenth century, rising galleries arcade with arches on pillars 
of square section, walkable and accessible from the area noble first floor. This gallery is organized as a 
veranda covered with wrought wood sill. 
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In the late nineteenth and early twentieth century the historical evolution of building materials manifests 
itself directly in the activities undertaken to reform the farm. Seen some significant changes on the 
system performances and iron beam and slab system becomes dominant forged. This period belongs to 
the terrace south-east side of the courtyard, which replaces the old wrought seventeenth century that 
defined the old part of the roof of the building, with its portico on the ground floor. On the first floor there 
is a portico with three arches that mimics the gallery already present in this south side, generating a 
unique porch. 
 
A mid-twentieth century transformation of the house into spaces exclusively residential use had his last 
speech in 1955 approximately. Highlight the first recess (around about 70-80cm) made in the floor of the 
first floor of the body of the old tower and the floors of their bays north. These actions entailed: 
- The demolition of the original Romanesque vault on the ground floor of the body of the tower and 
its replacement by a round flat brick, which we see today. 
- The dismantling of the steps that connected the front door on the first floor of the body of the 
tower with the landing of the main staircase. This action led also blinded to the top of that door 
and placing a new threshold. 
- The replacement of the wooden beams of the floor of the ground floor bay attached to the tower 
(by its north side) and the construction of new roof beam and concrete slab. 
 
In addition, at this time all the ceilings built that we see today and in the case of the tower covers all 
arch and walls with a coating of imitation masonry, completely hiding Roman vault, a plaster ceiling. 
There were also performances with lower parts of the roof of the small bodies of the north side of the 
courtyard and the reform of much of the woodwork of the doors and windows.  
 
And who was the owner of this house? 
In 1809 it was bought by Josep Pujol, Barcelona city councilor. In 1860 it passed into the hands of 
Montserrat Casanovas Fernandez de Landa, that married Pedro Fargas. Montserrat's death in 1948 
became the widow of one of his children, Margarita Rosselló, but eventually lived. Later the house 
passed into the hands of children, Robert and Ophelia Roussillon. Robert dies, and it is the Ophelia. 
Ophelia opened the doors of his house and wanted to donate the house to the city. But she fell ill and 
his legal representative took it and sold the house. 
 
 
Indeed, in 1997 the house was sold to the company Unicompta, Vilaregut Barceló family for only 190 
million pesetas which could be paid in 10 years with no interest. In the agreed clauses, entitled the 
company to give a room on the side of the house to Ophelia for life. After many years of property 
disputes with the City Council to expropriate the house in February 2009, they did it for five million, five 
times the appraisal price paid for its purchase in 1997. In June 2012, the Government agreed to delimit 
the environment protection High Tower medieval farmhouse, declared a national cultural interest by 
virtue of an additional provision of the Law of the Catalan cultural heritage. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
3.1. LOCALITZACIÓ 
 
 La masia està situada al Barri de La Font d’en Fargues, al Districte Horta – Guinardó de la ciutat 
de Barcelona. Concretament a l’Avinguda Frederic Rahola números 2 – 8, cantonada amb Passeig 
Maragall.  
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3.2 ESTAT ACTUAL 
 
Com bé hem explicat abans, la masia es tracta d’un conjunt d’edificacions adjacents que daten de 
diferents èpoques. La part més antiga és la zona central, una torre medieval que sobresurt de la resta 
de volums que conformen la masia. Al voltant del nucli més antic es van construir varies edificacions 
responent a les necessitats funcionals de la masia. Inicialment aquestes construccions es van fer en 
planta baixa i més endavant es va créixer en alçat sobre la planta definida en l’època anterior.  
En totes aquestes intervencions s’adopten les tècniques constructives pròpies de l’època i és per això, 
que es troben varies tipologies estructurals diferents que descrivim a continuació: 
 
3.2.1 Estructura vertical portant 
 
L’estructura vertical portant dels edificis està composta per murs de diferents materials constructius que 
responen a l’època de construcció. 
Moltes de les parets estan fetes a base de paredat, partint del nucli central, el més antic, format de 
murs de pedra d’un metre d’espessor en tota la seva alçada, en planta baixa trobem murs de pedra de 
diferents gruixos que varien entre 60 i 80cm. (Fig. 10) 
Destaca un mur paral·lel a la torre d’uns 85cm d’espessor format per una base de carreus de pedra 
damunt la qual recolza una paret de tàpia (Fig. 11). 
Els murs de la part Oest de l’edifici compten amb uns contraforts de diferents alçades també de pedra.  
En la primera planta trobem més varietat en els materials constructius.  
Generalment, el creixement en alçat de la primera planta es va realitzar amb parets d’obra de maó, a 
vegades barrejades amb carreus de pedra en les cantonades.  
El porxo està format en façana per arcs de mig punt a sardinell recolzats sobre pilars de maó de secció 
gairebé quadrada (Fig. 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fig. 10 Façana oest de l’estructura vertical portant  Fig. 12 Arcs de mig punt i pilars de maó del porxo 
 
 
Fig. 11 Paret de tàpia   
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3.2.2 Estructura horitzontal portant 
 
A continuació s’exposen les diferents tipologies estructurals de l’edifici en el seu estat actual: 
 
VOLTA DE CANÓ  
 
Podem distingir dos tipus de voltes de canó en quan a la seva geometria, les de la torre i la resta.  
Les voltes de la torre tenen una corda de 3,5m i una fletxa de 1,4m aproximadament. 
A planta baixa, el espessor total de la volta és de 13,5cm (maons + reblert + morter + paviment). 
En el sostre de la segona planta, el gruix total arriba al metre. La resta de les voltes de canó, tot i que 
són de dimensions variables, presenten una forma més plana. Tenen una corda més gran, al voltant de 
4,5 metres i una fletxa més petita, d’un metre aproximadament. El gruix total d’aquestes voltes és d’uns 
34cm format per 17cm de la capa portant més 11cm de reblert més els paviments i morter (Fig. 12). 
 
 
Fig. 12. Volta de canó de la planta baixa. 
 
VOLTA DE MOCADOR 
 
Trobem dos voltes de mocador que formen el sostre de dos estàncies en planta baixa. De les dues, la 
més gran fa uns 5 x 8 metres en planta. Tenen un gruix total de 18,5cm format per 6cm de la capa 
portant, més 9cm de reblert més 3,5cm de paviments i morter. 
 
Fig. 13. Volta de mocador de la planta baixa. 
 
FORJAT UNIDIRECCIONAL DE BIGUETES DE FUSTA 
 
La majoria dels sostres de l’edifici estan formats per biguetes de fusta.  
En el sostre de la planta baixa trobem bigues de dimensions variables segons la seva llum i intereix. 
Generalment trobem bigues de secció irregular, d’uns 15 o 18cm de cantell i ample. L’intereix també 
varia entre 70 i 80cm. Les llums són generalment d’entre 3 i 4 metres.  
Hi ha sales on les biguetes tenen talla-llums també de fusta que semblen ser originals. A més, es 
veuen uns reforços de bigues metàl·lics més recents per sota d’aquests talla-llums (Fig. 14) Entre les 
biguetes de fusta s’observen voltes de maó de pla formades per una o dos capes de maons més reblert 
i paviments en els espais interiors. 
En el sostre de la primera planta s’observen biguetes de fusta de 22cm de cantell i 16cm d’ample, de 
secció regular amb un intereix de 40cm en les estàncies interiors. L’entrebigat també es tracta de voltes 
ceràmiques formades per una o dos capes de maons més reblert i paviments (Fig. 15) 
El replanteig i geometria dels sostres del porxo exterior s’assemblen als de la planta baixa, amb bigues 
de fusta de secció irregular, d’entre 18 i 20cm de cantell i ample amb intereixos de 70 a 80cm (Fig. 16). 
En els sostres dels espais exteriors s’observen corretges també de fusta sobre les quals recolzen una 
capa de rajoles i seguidament les teules. 
La coberta de la segona planta és una coberta inclinada a una aigua amb tres direccions d’inclinació. 
També està formada per bigues de secció variable. A sobre de les bigues de fusta trobem corretges de 
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fusta i la teula directament recolzada a sobre. Podem observar que alguns sostres es van reforçar 
anteriorment. La coberta de la planta torre és una coberta inclinada a quatre aigües, i es pot veure 
perfectament les teules entre els rastrells de fusta (Fig. 17) 
 
 
Fig. 14. Sostre de bigues de fusta amb talla-llums i reforços metàl·lics. 
 
 
Fig. 15. Sostre de bigues de fusta de la primera planta. 
 
Fig. 16. Sostre de bigues de fusta del porxo 
 
 
Fig. 17. Sostre de la coberta de la torre. 
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FORJAT UNIDIRECCIONAL DE SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETENSAT 
 
Aquesta, juntament amb les biguetes metàl·liques, és la tipologia de forjat minoritària en l’edifici. 
Trobem el sostre de dos estàncies en planta baixa formades amb aquesta solució estructural. (Fig.18) 
 
 
Fig 18. Sostre de semibiguetes de formigó pretensat 
 
FORJAT UNIDIRECCIONAL DE BIGUETES METÀL·LIQUES 
 
En planta baixa s’han observat dos sostres de biguetes metàl·liques, un de 4,6m de llum i l’altre de 
3,5m. El forjat de menor llum està format per bigues IPN-120 amb intereix 75cm, en el porxo de planta 
baixa (Fig. 19). 
Donada l’època de construcció d’aquests forjats és possible que les bigues siguin de ferro i no d’acer. 
En el sostre de la planta primera, en la zona del porxo s’observa un forjat de biguetes metàl·liques 
probablement de construcció més recent. 
 
 
 
Fig 19. Sostre de biguetes metàl·liques en porxo planta baixa 
 
ARCS DE MAÇONERIA 
 
En planta baixa trobem un tram de forjat format per arcs de maçoneria.  
Els arcs del sostre que queden exposats a l’exterior estan formats per maons col·locats a sardinell i el 
tram de sostre interior està format per arcs de maó de pla. Entre els arcs es forma una volta també 
formada per maons de pla (Fig. 20). 
 
 
Fig. 20. Sostre d’arcs de maçoneria del galliner de la planta baixa. 
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4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
4.1 REQUISITS NORMATIUS 
 
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius de la Normativa urbanística metropolitana. 
El règim de intervenció que s’aplica per totes les actuacions que es presenten seria d’una Llicència. Per 
motius de la tipologia de les actuacions i els nivells de protecció de l’emplaçament, es necessari 
demanar un Informe Previ de Patrimoni. La masia d’Horta-Guinardó està inclosa dins el Pla especial de 
protecció de patrimoni arquitectònic i catàleg del districte d’Horta-Guinardó, aprovat pel plenari del 
Consell Municipal l’any 2000. 
La qualificació urbanística del sòl de la masia i del jardí que l’envolta és d’equipament comunitari 
dotacional, clau 7a.  
Pel que fa a les prestacions de l’edifici, compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Ley de 
Ordenación de Edificación (LOE ley 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006). Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, tant 
d’àmbit estat com autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 
4.2.1 Objectius 
 
Aquest projecte té l’objectiu principal d’adaptar la masia d’Horta-Guinardó, situada en el barri de la Font 
d’en Fargues, en una escola bressol. 
Donada la significació històrica, arquitectònica i cultural de la torre romànica, també té per objectiu el 
tractament de conservació dels seus paraments de pedra i revestiments muraris. La intervenció es 
regirà segons els criteris de total respecte i conservació de l’obra original. 
 
 
4.2.2 Metodologia 
 
L’actuació es portarà a terme seguint una metodologia científica de treball que comporta el 
coneixement previ de l’obra amb la identificació, d’una banda, dels materials i el sistema constructiu i, 
de l’altra, de la seva significació històrica original i en el temps.  
S’estableix així mateix l’ús de materials i productes compatibles amb l’obra original, garantits 
prèviament i respectuosos amb el medi ambient i les persones. 
4.3 ENDERROCS 
 
Als plànols ENDERROC I OBRA NOVA (B01, B02, B03 i B04) trobem els elements que s’enderroquen 
planta per planta, també es detallen els elements d’obra que es retiren. 
 
Es retirarà la totalitat dels envans interiors per recuperar en fase d’obra els espais originals de l’edifici, i 
es faran una sèrie d’estintolaments amb la finalitat de comunicar les diferents estances de l’escola 
bressol i ampliar els forats de pas. També es crearan noves obertures mitjançant perfils metàl·lics com 
a llindes, els perfils seran de tipus HEB o IPN depenent de la llum de l’obertura i de l’ampla del mur on 
es realitza la intervenció. 
Es tindrà molt en compte durant l’enderroc dels envans/parets d’obra existents que no es trobin en 
càrrega. El procediment a seguir és apuntalament d’una de les bandes del mur amb taulons i puntals. 
Es deixarà una folgança a controlar durant l’enderroc, en cas que aquesta pateixi algun moviment, es 
comunicarà a la DF per tal de prendre les mesures que cregui convenient. 
 
Les cobertes es desmuntaran per tal de donar compliment als requeriments d’aïllament i 
impermeabilització. El desmuntatge d’aquestes es farà manual per poder aprofitar les teules existents. 
 
Un dels enderrocs complerts previs als altres, és aquell que afecta al sostre del nucli d’escala central. 
És important fer-ho en fases inicials per tal de poder iniciar l’escala de comunicació vertical de formigó.  
 
 
4.4 SUSTENTACIÓ 
 
Donada la envergadura del projecte no s’ha realitzat estudi geotècnic, per la qual cosa es suposa que 
donada la importància de les càrregues permanents de l’edifici, en especial de les parets, fa que el 
percentatge de les noves sol·licitacions sigui petit en comparació a les càrregues permanents de 
l’edifici que hem enderrocat. En conseqüència, no és necessari reforç dels fonaments.  
 
 
4.5 ESTRUCTURA 
 
No es modificarà l’estructura original de murs portants de la masia. S’actuarà en els forjats per reforçar-
los i donar compliment a la normativa mitjançant una capa, a la part superior, de compressió o llosa de 
formigó armat.  
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Pel que fa a les noves obertures als murs, seran reforçades mitjançant llindes de perfils laminats i 
planxes d’acer, degudament vinculats a l’estructura existent. 
La nova escala principal es realitzarà amb llosa de formigó armat amb esglaons de formigó fets a la 
vegada que la llosa. Per a conformar el recinte de l’ascensor, es munta una estructura de perfils d’acer 
vinculats a l’estructura existent. 
 
 
4.6 ENVOLVENT 
 
 
4.6.1 Façanes 
 
Com a norma general, es mantindrà la façana en el seu estat actual, amb el revestiment de morter de 
calç. En els panys de façana que es vegin alterats per les obres, es proposa igualment acabar-los amb 
un revestiment de morter de calç. A diferència del revestiment actual, el nou revestiment de morter de 
calç cobrirà la totalitat del parament, tindrà una textura i color diferent. Això permetrà diferenciar els 
àmbits d’intervenció respecte dels que s’han mantingut. El nou revestiment cobrirà les parts de 
remunta, les reparacions que es facin, el volum d l’ascensor, entre d’altres.  
 
 
4.6.2 Cobertes 
 
En el projecte es preveuen tres tipologies de cobertes diferents, tal i com s’ha indicat en els plànols. 
La primera tipologia seria la C01, corresponent a la coberta de la torre, la qual restaurem i mantenim la 
tortugada. S’inclourà canaló i baixants de zenc. 
La segona tipologia, C02, és la coberta inclinada al 17% construïda amb les teules recuperades. Per tal 
de poder fer noves obertures i alhora tenir una coberta de teula ceràmica, es proposa construir una 
coberta inclinada que treballa com una coberta plana. Es disposarà d’aïllament de 4cm de gruix, làmina 
impermeabilitzant, morter de protecció i teules recuperades. S’inclourà canaló i baixants de zenc. 
La C03, és la coberta inclinada del porxo de planta primera. Aquesta està composta per bigues i llates 
de fusta existent, rajola ceràmica, i teula. S’inclourà canaló i baixants de zenc. 
 
 
4.6.3 Fusteria 
 
Pel que fa a la fusteria, les portes i finestres exteriors seran de fusta massissa laminar de pi de flandes 
protegida amb vernís a l’aigua color natural. 
Els vidres exteriors de les finestres i balconeres tindran una cambra de 12mm i estaran constituïts un 
d’ells per dos vidres de 3+3mm i l’altre de 3+3mm. 
Les portes interiors seran d’estructura metàl·lica amb forrat a una cara amb DM acabat pintat. 
 
 
4.6.4 Elements de protecció 
 
La passarel·la de planta segona anirà protegida amb una barana de barrots verticals d’acer. I pel que fa 
a l’escala, amb una barana d’estructura d’acer inoxidable i vidre. 
 
 
4.7 INTERVENCIONS FUNCIONALS 
 
 
4.7.1 Noves escales 
 
S’enderrocarà el forjat adjacent a la torre central a totes les plantes per a la formació d’una nova escala 
d’accés. La nova escala s’executarà amb llosa de formigó armat de cantell 30cm connectada als murs 
existents mitjançant connectors amb resines epoxi. 
 
Es projecta una nova escala metàl·lica exterior que donarà accés per la façana Sud-oest de l’edifici. 
Aquesta escala es formarà amb perfils metàl·lics de tipus UPN ancorats a una nova riostra de 
fonamentació i es connectarà al mur existent mitjançant pletina i cargols. 
 
 
4.7.2 Passarel·la 
 
Es construirà una passarel·la a la planta segona de la masia per poder tenir accés a tota la planta. 
Aquesta serà metàl·lica amb perfils del tipus UPN i IPE. 
 
 
4.7.3 Ascensor 
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Es col·loca un ascensor per nucli que donarà servei a les plates de la masia d’acord amb el Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995). 
 
L’ascensor tindrà accés per un costat a cada planta i tres parades amb un recorregut de 8,10m sobre 
rasant. En cada planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un cercle de diàmetre 
d’1,50m. 
 
Serà de tipus elèctric amb maquinària incorporada en el recinte. Les dimensions de la cabina 
projectada són de 1,20m d’amplada x 2,15m. Les portes de la cabina, així com les del recinte seran 
telescòpiques. 
 
El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament d’ascensors, 
satisfarà l’aïllament acústic mínim que s’indica en el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament tèrmic que s’indica en 
el DB HE-1 (U ≥ 1,2W/m2ºC) i tindrà una resistència al foc E 30 en totes les plantes, tenint en compte 
que la maquinària està situada en el recinte de l’ascensor. 
 
 
4.7.4 Noves obertures 
 
Es crearan noves portes per donar accés entre els diferents edificis i finestres. Per la formació de les 
obertures es disposaran perfils metàl·lics com a llindes. Els perfils seran de tipus HEB o IPN depenent 
de la llum de l’obertura i de l’amplada del mur on es realitza la intervenció.  
 
 
4.8 FONAMENTS 
 
Durant les inspeccions realitzades no es va observar cap indici de que les lesions presents en l’edifici 
estiguin vinculades a moviments excessius de la fonamentació. Es considera per tant, que la 
fonamentació existent és adequada i no es proposa cap actuació de reforç, donat que les actuacions de 
projecte no representen un augment significatiu de les seves tensions de treball actual. 
 
Les intervencions a realitzar a nivell de fonamentació estan vinculades a la construcció per les noves 
escales.  
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5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
LLISTAT DE PLÀNOLS 
 
 
SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
 
A01  SITUACIÓ 
A02  EMPLAÇAMENT I TOPOGRÀFIC 
 
 
ESTAT ACTUAL 
 
A03  ESTAT ACTUAL – PLANTA BAIXA 
A04  ESTAT ACTUAL – PLANTA PRIMERA 
A05  ESTAT ACTUAL – PLANTA SEGONA 
A06  ESTAT ACTUAL – PLANTA SEGONA TORRE 
A07  ESTAT ACTUAL – PLANTA COBERTA 
A08  ESTAT ACTUAL – ALÇATS SUD-EST I SUD-OEST 
A09  ESTAT ACTUAL – ALÇATS NORD-OEST I NORD-EST 
A10  ESTAT ACTUAL – SECCIONS AA’ I BB’ 
A11  ESTAT ACTUAL – SECCIÓ CC’ 
 
 
ENDERROC I OBRA NOVA 
 
B01  ENDERROC I OBRA NOVA – PLANTA BAIXA 
B02  ENDERROC I OBRA NOVA – PLANTA PRIMERA 
B03  ENDERROC I OBRA NOVA – PLANTA SEGONA 
B04  ENDERROC I OBRA NOVA – PLANTA SEGONA TORRE 
 
 
PROPOSTA 
 
C01  PROPOSTA – PLANTA BAIXA. MOBILIARI 
C02  PROPOSTA – PLANTA PRIMERA. MOBILIARI 
C03  PROPOSTA – PLANTA SEGONA. MOBILIARI 
 
C04  PROPOSTA – PLANTA BAIXA. ACABATS I FUSTERIA 
C05  PROPOSTA – PLANTA PRIMERA. ACABATS I FUSTERIA 
C06  PROPOSTA – PLANTA SEGONA. ACABATS I FUSTERIA 
C07  PROPOSTA – PLANTA SEGONA TORRE. ACABATS I FUSTERIA 
 
C08  PROPOSTA – PLANTA COBERTA 
 
C09  PROPOSTA – ALÇAT SUD-EST 
C10  PROPOSTA – ALÇAT SUD-OEST 
C11  PROPOSTA- ALÇAT NORD-OEST 
C12  PROPOSTA – ALÇAT NORD-EST 
C13  PROPOSTA – SECCIÓ AA’ 
C14  PROPOSTA – SECCIÓ BB’ 
C15  PROPOSTA – SECCIÓ CC’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D01  PLANILLA DE FUSTERIA I 
D02  PLANILLA DE FUSTERIA II 
D03  PLANILLA DE FUSTERIA III 
D04  PLANILLA DE FUSTERIA IV 
D05  PLANILLA DE FUSTERIA V 
 
E01  DETALLS – ESCALA PRINCIPAL INTERIOR 
E02  DETALLS – ESCALA PRINCIPAL INTERIOR 
E03  DETALLS – BARANA ESCALA PRINCIPAL INTERIOR 
E04  DETALLS – ESCALA D’EMERGÈNCIA 
E05  DETALLS – PASSAREL·LA PLANTA SEGONA 
E06  DETALLS CONSTRUCTIUS 
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6. CONCLUSIONS / RECOMANACIONS 
 
 
Desprès de la realització d’aquest projecte, podem dir que hem entès la importància d’una 
edificació com La Masia d’Horta – Guinardó, un edifici emblemàtic al barri de la Font d’en Fargues. Ens 
hem sentit com unes tècniques ja amb títol, buscant informació consultant el patrimoni de Barcelona, 
parlant amb arquitectes i aparelladors que ja l’havien vist i estudiada. 
 
Estem satisfetes de la nostra feina, i contentes d’haver-lo realitzat i haver après tant en tant poc 
temps. També reconeixem que hem tingut alguns problemes a l’hora de buscar una correcte solució 
constructiva, la falta d’experiència ens a fet una mala jugada més d’una vegada, però finalmet ens en 
hem sortit prou bé.  
 
 També comentar que el fet de tenir un tutor de treball d’expressió gràfica ens ha fet millorar 
moltíssim a nivell de grafisme, i això es veu reflectit en els plànols. 
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS (m2)
Planta Primera
Torre 24,48
Porxo (50%)
Terrassa (30%) 24,02
Habitació 1 35,80
Sala 1 39,46
Habitació 2 26,71
Sala 2 20,42
Distribuidor 25,28
Sala 3 21,96
Lavabo 1,78
Habitació 3 22,39
Magatzem 3,98
Menjador 16,77
Cuina 18,60
Safareig 3,31
TOTAL 351,98
Superfície construida 391,10
67,02
Total superfície útil 1.101,21m²
Total superficie construida 1.223,58m²
ESTAT ACTUAL - PLANTA PRIMERA
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EPSEB
Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona
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Planta Segona
Sala 4 128,76
Sala 5 21,99
Traster 23,36
TOTAL 174,11
??????? ? ????????? ? 193,46
????????????? ? ????? ??????????
Total superficie construida ??????????
ESTAT ACTUAL - PLANTA SEGONA
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Planta Segona Torre
Golfes 31,81
TOTAL 31,81
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Total superficie construida ??????????
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Total superfície útil 1.101,21m²
Total superficie construida 1.223,58m²
Superfície útil P2 174,11m²
Superficie construida P2 193,46m²
Superfície útil P1 351,98m²
Superficie construida P1 391,10m²
Superfície útil PB 543,31m²
Superficie construida PB 603,68m²
Superfície útil P2 T  31,81m²
Superficie construida P2 T  35,34m²
ESTAT ACTUAL - PLANTA COBERTA
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ESTAT ACTUAL - SECCIONS AA' I BB'
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+ 0,00
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+ 0,00
PORXO
+ 0,00
+ 0,70
Guarda cotxets
- Barres per penjar els cotxets de dues altures, a 1,00m i a 2,10m. Diàmetre de
tub 40mm.
Direcció
- Taula amb ala
- Armari i caixonera
- Caixonera
- Cadira de rodes
- Cadira de cortesia
Sala d'educadors
- Taula
- Armari
- Cadires
- Taula per a ordinador
Cuina
Zona freda
- Armari congelador
- Armari refrigerador
Zona de preparació
- Rentamans automàtic
- Taula mural de preparacions tipus monobloc, amb aigüera de dos sins, quatre
calaixos en columna, aixeta/es.
- Taula mural de preparacions tipus monobloc.
Zona de cocció
- Cuina de gas amb dues plaques.
- Element neutre amb un calaix, de dimensions: 50x90x90cm.
- Campana d'extracció de fums central amb llum interior encastada  dins de la
campana amb vidre segur  i variador de freqüència , de dimensions: 
160x140x100cm.
- Sistema d'extinció d'incendis, per la campana d'extracció de fums.
- Columna per baixar instal·lacions al bloc de la cuina, de dimensions: 
20x7+7x260cm.
Zona de neteja
- Taula mural de preparacions, tipus monobloc amb un sin i aixeta/es.
- Rentaplats sobre base.
- Descalcificador automàtic volumètric.
- Taula mural de rentat tipus monobloc.
- Quatre armaris de pared de formica.
- Calentador de gas instantàni, estanc de 17 litres.
- Tres carros de servei mod. 80/50.
- Tres carros de servei mod. 60/40.
Bugaderia
- Assecadora de roba.
- Rentadora.
- Aigüera per netejar els juguets.
- Armari de fòrmica per roba, de dimensions 120x60x208m.
- Prestatgeria de peu amb quatre estants.
Vestuaris
- Rentamans.
- Vàter.
- Dutxa.
- Taquilles.
Aula de 0-1 anys
- Armari de neteja.
- Armari de biberoneria.
- Rentamans col·lectiu amb tres aixetes.
- Canviador.
- Paviment tou.
- Moble matalassos.
- Bressols.
- Barra horitzontal de ferro suspesa del sostre.
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Aula de 1-2 anys
- Armari de neteja.
- Rentamans.
- Canviador.
- Armari matalassos.
- Barra horitzontal de ferro suspesa del sostre.
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Aula de 2-3 anys
- Armari de neteja.
- Rentamans.
- Canviador.
- Armari matalassos.
- Barra horitzontal de ferro suspesa del sostre.
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Revestiments
lin/eng Revestiment de linòleum, de 4,5mm de gruix, acabat llis, subministrat en rotllos de 32m x 200cm,
tipus Croklinoleum Forbo o similar, fins a 1,20m d'altura. Seguit d'enguixat reglajat sobre parament
i posterior pintat fins sostre.
eng Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat, amb sòcol.
ext Material existent sanejat.
eng/ext Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat, amb sòcol, fins a 1,20m d'altura.
Seguit del material existent sanejat fins sostre.
enr Enrajolat amb peces ceràmiques amb esmalt mate "tipus 2" fins a sostre, amb sòcol.
fno Envà fenòlic.
met Folrat de parament vertical amb planxes d'acer inoxidable, de 0,6mm de gruix, acabat
mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer 
galvanitzat amb muntants cada 60cm.
Paviments
lin Paviment de linòleum, de 4,5mm de gruix, acabat llis, subministrat en rotllos de 32m x 200cm,
tipus Corklinoleum Forbo o similar, instal·lat sobre una capa de pasta allisadorade 2-3mm de
gruix, tipus Ultraplan Mapei o similar.
parq Paviment laminar d'alta resistència amb posts multicapa sintètics, acabat de fusta, tipus
Tarkett o equivalent.
cer Rajoles de gres "gran trànsit" premsat sense esmaltar "tipus 2", antilliscant de 40x40cm.
ext Material existent sanejat.
rel Relliga malla de 15x15mm.
Sostres
pl Cel ras continu de plaques de cartró guix laminat, per a revestir, de 15mm de gruix, amb
perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 1,20m.
plv Cel ras registrable de plaques de cartró guix laminat amb acabat llis, 600x600mm i 15mm
de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24mm de base col·locats cada 1,20m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió, amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x600mm.
ext Material existent sorrejat.
Els materials seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
Els paviments seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
Els sostres seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
eng Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat.
QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS (m2)
Planta Baixa
Bugaderia 17,17
Local instal·lacions 10,35
Guarda cotxets 14,14
Vestibul 33,85
Sala d'espera 39,28
Sala de reunions 15,64
SUM 67,23
Distribuidor 15,50
Aula de 0-1 anys 49,01
Sala de professors 24,00
Passadís 20,01
Forat escala 24,24
Porxo (50%) 11,86
Serveis 12,33
Menjador 63,41
Cuina 49,01
Vestuaris 30,50
TOTAL 529,19
Superfície construida 588,00
Baixant de zenc de 100mm de diàmetre.
Pati (30%) 31,66
Total superfície útil
Total superficie construida
1.107,94m²
1.231,06m²
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Revestiments
lin/eng Revestiment de linòleum, de 4,5mm de gruix, acabat llis, subministrat en rotllos de 32m x 200cm,
tipus Croklinoleum Forbo o similar, fins a 1,20m d'altura. Seguit d'enguixat reglajat sobre parament
i posterior pintat fins sostre.
eng Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat, amb sòcol.
ext Material existent sanejat.
eng/ext Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat, amb sòcol, fins a 1,20m d'altura.
Seguit del material existent sanejat fins sostre.
enr Enrajolat amb peces ceràmiques amb esmalt mate "tipus 2" fins a sostre, amb sòcol.
fno Envà fenòlic.
met Folrat de parament vertical amb planxes d'acer inoxidable, de 0,6mm de gruix, acabat
mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer 
galvanitzat amb muntants cada 60cm.
Paviments
lin Paviment de linòleum, de 4,5mm de gruix, acabat llis, subministrat en rotllos de 32m x 200cm,
tipus Corklinoleum Forbo o similar, instal·lat sobre una capa de pasta allisadorade 2-3mm de
gruix, tipus Ultraplan Mapei o similar.
parq Paviment laminar d'alta resistència amb posts multicapa sintètics, acabat de fusta, tipus
Tarkett o equivalent.
cer Rajoles de gres "gran trànsit" premsat sense esmaltar "tipus 2", antilliscant de 40x40cm.
ext Material existent sanejat.
rel Relliga malla de 15x15mm.
Sostres
pl Cel ras continu de plaques de cartró guix laminat, per a revestir, de 15mm de gruix, amb
perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 1,20m.
plv Cel ras registrable de plaques de cartró guix laminat amb acabat llis, 600x600mm i 15mm
de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24mm de base col·locats cada 1,20m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió, amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x600mm.
ext Material existent sorrejat.
Els materials seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
Els paviments seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
Els sostres seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
eng Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat.
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS (m2)
Planta Primera
Porxo (50%) 29,78
SUM 76,04
Magatzem SUM 21,96
Distribuidor 40,83
Aula de 1-2 anys 36,79
Sala de descans 30,62
36,46
Sala de reunions 24,92
Forat escala 26,34
Servei 6,30
Serveis infantils 6,60
Serveis 7,00
Terrassa (30%) 24,02
Aula de 1-2 anys
Magatzem 13,35
Passadís 11,55
TOTAL 392,56
Superfície construida 436,18
Baixant de zenc de 100mm de diàmetre.
Total superfície útil
Total superficie construida
1.107,94m²
1.231,06m²
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Revestiments
lin/eng Revestiment de linòleum, de 4,5mm de gruix, acabat llis, subministrat en rotllos de 32m x 200cm,
tipus Croklinoleum Forbo o similar, fins a 1,20m d'altura. Seguit d'enguixat reglajat sobre parament
i posterior pintat fins sostre.
eng Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat, amb sòcol.
ext Material existent sanejat.
eng/ext Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat, amb sòcol, fins a 1,20m d'altura.
Seguit del material existent sanejat fins sostre.
enr Enrajolat amb peces ceràmiques amb esmalt mate "tipus 2" fins a sostre, amb sòcol.
fno Envà fenòlic.
met Folrat de parament vertical amb planxes d'acer inoxidable, de 0,6mm de gruix, acabat
mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer 
galvanitzat amb muntants cada 60cm.
Paviments
lin Paviment de linòleum, de 4,5mm de gruix, acabat llis, subministrat en rotllos de 32m x 200cm,
tipus Corklinoleum Forbo o similar, instal·lat sobre una capa de pasta allisadorade 2-3mm de
gruix, tipus Ultraplan Mapei o similar.
parq Paviment laminar d'alta resistència amb posts multicapa sintètics, acabat de fusta, tipus
Tarkett o equivalent.
cer Rajoles de gres "gran trànsit" premsat sense esmaltar "tipus 2", antilliscant de 40x40cm.
ext Material existent sanejat.
rel Relliga malla de 15x15mm.
Sostres
pl Cel ras continu de plaques de cartró guix laminat, per a revestir, de 15mm de gruix, amb
perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 1,20m.
plv Cel ras registrable de plaques de cartró guix laminat amb acabat llis, 600x600mm i 15mm
de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24mm de base col·locats cada 1,20m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió, amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x600mm.
ext Material existent sorrejat.
Els materials seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
Els paviments seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
Els sostres seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
eng Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat.
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QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS (m2)
Planta Segona
Forat d'escala 18,60
Distribuidor 19,61
Passarel·la 7,42
Passadís 7,39
Aula de 2-3 anys 54,79
58,38Aula de 2-3 anys
20,00Serveis infantils
186,19TOTAL
Superfície construida 206,88
Baixant de zenc de 100mm de diàmetre.
Total superfície útil
Total superficie construida
1.107,94m²
1.231,06m²
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Revestiments
lin/eng Revestiment de linòleum, de 4,5mm de gruix, acabat llis, subministrat en rotllos de 32m x 200cm,
tipus Croklinoleum Forbo o similar, fins a 1,20m d'altura. Seguit d'enguixat reglajat sobre parament
i posterior pintat fins sostre.
eng Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat, amb sòcol.
ext Material existent sanejat.
eng/ext Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat, amb sòcol, fins a 1,20m d'altura.
Seguit del material existent sanejat fins sostre.
enr Enrajolat amb peces ceràmiques amb esmalt mate "tipus 2" fins a sostre, amb sòcol.
fno Envà fenòlic.
met Folrat de parament vertical amb planxes d'acer inoxidable, de 0,6mm de gruix, acabat
mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer 
galvanitzat amb muntants cada 60cm.
Paviments
lin Paviment de linòleum, de 4,5mm de gruix, acabat llis, subministrat en rotllos de 32m x 200cm,
tipus Corklinoleum Forbo o similar, instal·lat sobre una capa de pasta allisadorade 2-3mm de
gruix, tipus Ultraplan Mapei o similar.
parq Paviment laminar d'alta resistència amb posts multicapa sintètics, acabat de fusta, tipus
Tarkett o equivalent.
cer Rajoles de gres "gran trànsit" premsat sense esmaltar "tipus 2", antilliscant de 40x40cm.
ext Material existent sanejat.
rel Relliga malla de 15x15mm.
Sostres
pl Cel ras continu de plaques de cartró guix laminat, per a revestir, de 15mm de gruix, amb
perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 1,20m.
plv Cel ras registrable de plaques de cartró guix laminat amb acabat llis, 600x600mm i 15mm
de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils
principals amb forma de T invertida de 24mm de base col·locats cada 1,20m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió, amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x600mm.
ext Material existent sorrejat.
Els materials seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
Els paviments seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
Els sostres seleccionats tindran una reacció al foc B-s1, d0.
eng Enguixat reglajat sobre parament i posterior pintat.
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Superfície útil P2 186,19m²
Superficie construida P2 206,88m²
Superfície útil P1 491,74m²
Superficie construida P1 546,38m²
Superfície útil PB 509,39m²
Superficie construida PB 565,98m²
Baixant de zenc de 100mm de diàmetre.
Total superfície útil
Total superficie construida
1.107,94m²
1.231,06m²
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Total superfície útil
Total superficie construida
Superfície útil P2 186,19m²
Superficie construida P2 206,88m²
Superfície útil P1 392,56m²
Superficie construida P1 436,18m²
Superfície útil PB
Superficie construida PB
529,19m²
588,00m²
1.107,94m²
1.231,06m²
Baixant de zenc de 100mm de diàmetre.
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for
glv Acer galvanitzat pintat.
Revestiments exteriors
arr Arrebossat reglejat de morter de calç 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat.
gr Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C2 i rejuntat amb beurada CG2.
teu Teula de teula àrab recuperada, 30 peces/m2 com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
zn Canal i baixant de xapa de zenc.
rel Relliga: Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'a´çària, ref.73
acer de la sèrie Entornpeu de BAGLINOX col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
ext Material existent sanejat amb raig de sorra de silice de granulomètria 1 - 2mm.
Paviments exteriors
for Paviment continu de formigó polit, de 10 cm d'espessor realitzat amb formigó 
HM-2'/B/20/I acabat semi-polit i capa de sellat final amb resina impermeabilitzant 
d'acabat.
veg Terra vegetal amb arbustives.
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ext 
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rel
arr 
glv Acer galvanitzat pintat.
Revestiments exteriors
arr Arrebossat reglejat de morter de calç 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat.
gr Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C2 i rejuntat amb beurada CG2.
teu Teula de teula àrab recuperada, 30 peces/m2 com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
zn Canal i baixant de xapa de zenc.
rel Relliga: Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'a´çària, ref.73
acer de la sèrie Entornpeu de BAGLINOX col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
ext Material existent sanejat amb raig de sorra de silice de granulomètria 1 - 2mm.
Paviments exteriors
for Paviment continu de formigó polit, de 10 cm d'espessor realitzat amb formigó 
HM-2'/B/20/I acabat semi-polit i capa de sellat final amb resina impermeabilitzant 
d'acabat.
veg Terra vegetal amb arbustives.
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EPSEB
Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona
0 1 2 3m
+0,00
+2,70
+4,20
+8,10
+10,36
+11,50 (ARM)
arr 
zn  zn  zn  
arr 
A
RM
  1
1.
50
m
veg
ext 
ext 
ext 
teu 
teu 
teu 
glv Acer galvanitzat pintat.
Revestiments exteriors
arr Arrebossat reglejat de morter de calç 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat.
gr Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C2 i rejuntat amb beurada CG2.
teu Teula de teula àrab recuperada, 30 peces/m2 com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
zn Canal i baixant de xapa de zenc.
rel Relliga: Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'a´çària, ref.73
acer de la sèrie Entornpeu de BAGLINOX col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
ext Material existent sanejat amb raig de sorra de silice de granulomètria 1 - 2mm.
Paviments exteriors
for Paviment continu de formigó polit, de 10 cm d'espessor realitzat amb formigó 
HM-2'/B/20/I acabat semi-polit i capa de sellat final amb resina impermeabilitzant 
d'acabat.
veg Terra vegetal amb arbustives.
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EPSEB
Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona
0 1 2 3m
+0,00
- 5,00
+2,70
+4,20
+8,10
+11,50 (ARM)
arr 
ext 
ext 
ext 
ext 
ext 
veg
veg
zn  
zn  zn  
teu 
teu 
teu 
arr 
glv Acer galvanitzat pintat.
Revestiments exteriors
arr Arrebossat reglejat de morter de calç 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat.
gr Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, col·locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C2 i rejuntat amb beurada CG2.
teu Teula de teula àrab recuperada, 30 peces/m2 com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
zn Canal i baixant de xapa de zenc.
rel Relliga: Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 60 mm d'a´çària, ref.73
acer de la sèrie Entornpeu de BAGLINOX col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
ext Material existent sanejat amb raig de sorra de silice de granulomètria 1 - 2mm.
Paviments exteriors
for Paviment continu de formigó polit, de 10 cm d'espessor realitzat amb formigó 
HM-2'/B/20/I acabat semi-polit i capa de sellat final amb resina impermeabilitzant 
d'acabat.
veg Terra vegetal amb arbustives.
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EPSEB
Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona
0 1 2 3m
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+0,00
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+4,20
+8,10
+11,50 (ARM)
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S 01 Solera de formigó lleuger HLNE i recrescut de morter.
Forjats, soleres i cel ras
F 01 Llosa d'escala de formigó armat.
CR 01 Cel ras cuina i vestuaris amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a
perfileria d'acer galvanitzat subjectada directament al forjat.
CR 02 Cel ras aules 1-2 anys amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a 
perfileria d'acer galvanitzat subjectada directament al forjat.
CR 03 Cel ras banys planta primera amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a
perfileria d'acer galvanitzat  amb capa de llana de vidre IBR-100 ignifuga subjectada
directament al forjat.
CR 04 Cel ras banys planta segona amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a
perfileria d'acer galvanitzat  amb capa de llana de vidre IBR-100 ignifuga subjectada
directament al forjat.
F 02 Sostre aules i sala de descans nens 1-2 anys de bigues de fusta de 22x14cm, llates de
15X22cm, làmina de polietilè, capa compressió amb mallat 15x15 Ø8, capa de
morter de regularització 30mm, capa de pasta allisadora de 2mm i linòleum 4,5 mm.
F 03 Terra passadís planta segona de bigues de fusta de 22x14cm, llates de 15X22cm, làmina
de polietilè, capa de compressió amb mallat 15x15 Ø8, capa de morter de 
regularització de 30mm i parquet sintètic.
F 04 Terra del bany de planta segona de bigues de fusta de 22x14cm, llates de 15X22cm,
làmina de polietilè, capa de compressió amb mallat 15x15 Ø8, capa de morter de
regularització de 30mm i rajola ceràmica.
Cobertes
C 01 Coberta de la torre, restauració de la coberta mantenint la tortugada. Canaló i baixants de zenc.
C 03 Coberta inclinada galeria, Bigues i llates de fusta existent, rajola ceràmica existent, i
teula. Canaló i baixants de zenc.
C 02 Coberta inclinada. Aïllament (4cm de gruix), làmina impermeabilitzant, morter de protecció i teules 
recuperades. Caneló i baixants de zenc.
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Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona
0 1 2 3m
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C 01
C 02
C 02
C 02
C 03
S 01
F 01
2
,
8
0
CR 03CR 02
F 02 F 03
S 01 Solera de formigó lleuger HLNE i recrescut de morter.
Forjats, soleres i cel ras
F 01 Llosa d'escala de formigó armat.
CR 01 Cel ras cuina i vestuaris amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a
perfileria d'acer galvanitzat subjectada directament al forjat.
CR 02 Cel ras aules 1-2 anys amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a 
perfileria d'acer galvanitzat subjectada directament al forjat.
CR 03 Cel ras banys planta primera amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a
perfileria d'acer galvanitzat  amb capa de llana de vidre IBR-100 ignifuga subjectada
directament al forjat.
CR 04 Cel ras banys planta segona amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a
perfileria d'acer galvanitzat  amb capa de llana de vidre IBR-100 ignifuga subjectada
directament al forjat.
F 02 Sostre aules i sala de descans nens 1-2 anys de bigues de fusta de 22x14cm, llates de
15X22cm, làmina de polietilè, capa compressió amb mallat 15x15 Ø8, capa de
morter de regularització 30mm, capa de pasta allisadora de 2mm i linòleum 4,5 mm.
F 03 Terra passadís planta segona de bigues de fusta de 22x14cm, llates de 15X22cm, làmina
de polietilè, capa de compressió amb mallat 15x15 Ø8, capa de morter de 
regularització de 30mm i parquet sintètic.
F 04 Terra del bany de planta segona de bigues de fusta de 22x14cm, llates de 15X22cm,
làmina de polietilè, capa de compressió amb mallat 15x15 Ø8, capa de morter de
regularització de 30mm i rajola ceràmica.
Cobertes
C 01 Coberta de la torre, restauració de la coberta mantenint la tortugada. Canaló i baixants de zenc.
C 03 Coberta inclinada galeria, Bigues i llates de fusta existent, rajola ceràmica existent, i
teula. Canaló i baixants de zenc.
C 02 Coberta inclinada. Aïllament (4cm de gruix), làmina impermeabilitzant, morter de protecció i teules 
recuperades. Caneló i baixants de zenc.
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F 04
S 01 Solera de formigó lleuger HLNE i recrescut de morter.
Forjats, soleres i cel ras
F 01 Llosa d'escala de formigó armat.
CR 01 Cel ras cuina i vestuaris amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a
perfileria d'acer galvanitzat subjectada directament al forjat.
CR 02 Cel ras aules 1-2 anys amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a 
perfileria d'acer galvanitzat subjectada directament al forjat.
CR 03 Cel ras banys planta primera amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a
perfileria d'acer galvanitzat  amb capa de llana de vidre IBR-100 ignifuga subjectada
directament al forjat.
CR 04 Cel ras banys planta segona amb una placa de catró guix de 13mm de gruix collades a
perfileria d'acer galvanitzat  amb capa de llana de vidre IBR-100 ignifuga subjectada
directament al forjat.
F 02 Sostre aules i sala de descans nens 1-2 anys de bigues de fusta de 22x14cm, llates de
15X22cm, làmina de polietilè, capa compressió amb mallat 15x15 Ø8, capa de
morter de regularització 30mm, capa de pasta allisadora de 2mm i linòleum 4,5 mm.
F 03 Terra passadís planta segona de bigues de fusta de 22x14cm, llates de 15X22cm, làmina
de polietilè, capa de compressió amb mallat 15x15 Ø8, capa de morter de 
regularització de 30mm i parquet sintètic.
F 04 Terra del bany de planta segona de bigues de fusta de 22x14cm, llates de 15X22cm,
làmina de polietilè, capa de compressió amb mallat 15x15 Ø8, capa de morter de
regularització de 30mm i rajola ceràmica.
Cobertes
C 01 Coberta de la torre, restauració de la coberta mantenint la tortugada. Canaló i baixants de zenc.
C 03 Coberta inclinada galeria, Bigues i llates de fusta existent, rajola ceràmica existent, i
teula. Canaló i baixants de zenc.
C 02 Coberta inclinada. Aïllament (4cm de gruix), làmina impermeabilitzant, morter de protecció i teules 
recuperades. Caneló i baixants de zenc.
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Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Acer galvanitzat
Marc i 2 fulles metàl·liques 69mm xapa polida e=1,2mm.
Visor estàndar de doble vidre (5+5)+(4+4) amb butiral
Frontisses i mecanismes segons model estandar
Acer inox mod. Salina ref.861811 de Tecosur o estandar
Forro de fulla exterior en DM pintat amb esmalt
Parts laterals fixes
Porta tallafoc EI260-C5
1 UNITAT Porta doble entrada
FI
01
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Acer galvanitzat
Marc i 2 fulles metàl·liques 69mm xapa polida e=1,2mm.
Visor estàndar de doble vidre (5+5)+(4+4) amb butiral
Frontisses i mecanismes segons model estandar
Acer inox mod. Salina ref.861811 de Tecosur o estandar
Forro de fulla exterior en DM pintat amb esmalt
Porta tallafoc EI260-C5
Els vidres de la sala de descans seran lacats
4 UNITATS Porta doble menjador, sala reunions i de descans P1
FI
02
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1,00
2
,
0
0
2
,
0
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1,60
1,50
2
,
0
0
2
,
0
5
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Acer galvanitzat
Marc i 2 fulles metàl·liques 69mm xapa polida e=1,2mm.
Visor estàndar de doble vidre (5+5)+(4+4) amb butiral
Frontisses i mecanismes segons model estandar
Acer inox mod. Salina ref.861811 de Tecosur o estandar
Forro de fulla exterior en DM pintat amb esmalt
Porta tallafoc EI260-C5
1 UNITAT Porta doble SUM P1
FI
03
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Acer galvanitzat
Marc i 2 fulles metàl·liques 69mm xapa polida e=1,2mm.
Visor estàndar de doble vidre (5+5)+(4+4) amb butiral
Frontisses i mecanismes segons model estandar
Acer inox mod. Salina ref.861811 de Tecosur o estandar
Forro de fulla exterior en DM pintat amb esmalt
Porta tallafoc EI260-C5
1 UNITAT Porta doble magatzem SUM P1
FI
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Acer galvanitzat
Marc i fulla metàl·lica 69mm xapa polida e=1,2mm.
Visor estàndar de doble vidre (5+5)+(4+4) amb butiral
Frontisses i mecanismes segons model estandar
Acer inox mod. Salina ref.861811 de Tecosur o estandar
Forro de fulla exterior en DM pintat amb esmalt
Porta tallafoc EI260-C5
3 UNITATS Porta aules i zones professors
FI
05
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2
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Acer galvanitzat
Marc i fulla metàl·lica 69mm xapa polida e=1,2mm.
Visor estàndar de doble vidre (5+5)+(4+4) amb butiral
Frontisses i mecanismes segons model estandar
Acer inox mod. Salina ref.861811 de Tecosur o estandar
Forro de fulla exterior en DM pintat amb esmalt
Porta tallafoc EI260-C5
5 UNITATS Porta aules i zones professors
FI
05'
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta pintada
Fusta pintada, fulla de DM acabat pintat
---
Frontisses d'acer cromades
Acer inox mod. Salina ref.861811 de Tecosur o estandar
Pintat amb esmalt
Tapetes de fusta pintades
3 UNITATS Accés serveis, cuina, magatzem P1 i local
 instal·lacions
FI
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta pintada
Fusta pintada, fulla de DM acabat pintat
---
Frontisses d'acer cromades
Acer inox mod. Salina ref.861811 de Tecosur o estandar
Pintat amb esmalt
Tapetes de fusta pintades
7 UNITATS Accés serveis, cuina, menjador, magatzem P1
i local instal·lacions
FI
06'
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra sala de reunions P1
FI
07
1
,
4
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0
,
9
9
1,00
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra aula P1
FI
08
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra passadís serveis P1
FI
09
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9
9
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra passadís serveis P1
FI
10
3
,
1
0
3
,
0
0
2,84
2,64
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
2 fulles de fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Eix pivotant descentrat 15cm.
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Barres antipànic sortida d'emergència
1 UNITAT Porta doble entrada
FE
01
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
---
Frontisses d'acer cromades
Acer inox mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
---
3 UNITATS Portes d'accés PB
FE
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
---
---
Vernís a l'aigua
Fusteria no practicable
1 UNITAT Finestra Direcció
FE
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra SUM PB
FE
05
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
3 UNITATS Finestra sala de reunions i serveis PB,
 i local d'instal·lacions
FE
04
0
,
6
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2
,
0
8
0,68
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
3 UNITATS Finestra aules PB i P1
FE
06
0
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2
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0,60
1
,
3
0
0
,
9
0
1,05
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
3 UNITATS Finestra aula i passadís PB
FE
07
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra sala professors
FE
08
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent i apertura per netejar vidres
1 UNITAT Finestra menjador
FE
09
2
,
7
0
1,38
1
,
5
2
0
,
8
7
0,85
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra menjador
FE
10
0,65
0
,
8
0
0
,
7
6
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra menjador
FE
11
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra menjador
FE
12
1,22
1
,
1
3
0
,
4
3
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
2 UNITATS Finestra cuina
FE
13
0,60
0
,
9
0
0
,
9
0
0,80
0
,
9
0
0
,
9
0
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra vestuaris
FE
14
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Amb porticons exteriors
3 UNITATS Balconera aules i sala de descans P1
FE
15
2
,
8
0
0,67 0,67
2
,
8
0
0,450,45
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Amb porticons exteriors
1 UNITAT Balconera aula P1
FE
16
1,00
1
,
2
8
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
---
Marc i 1 fulla metàl·lica 69mm xapa polida e=1,2mm.
---
Frontisses i mecanismes segons model estandar
Barres antipànic sortida d'emergència
---
Pulsador d'obertura de color verd sempre i clarament
senyalitzat
1 UNITAT Porta escala d'emergècia
FE
17
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Balconera + Fixes laterals i superior
Barra antipànic
1 UNITAT Balconera SUM P1
FE
18
2
,
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1,00
1
,
4
6
0
,
9
9
1,80
0
,
9
0
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Una part oscilobatent
Fixa superior
1 UNITATS Finestra SUM P1
FE
19
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Una part oscilobatent
Fixa superior
7 UNITATS Finestra SUM P1
FE
20
1
,
4
6
0
,
9
9
2,00
1
,
0
0
1
,
4
6
0
,
9
9
1,45
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Una part oscilobatent
FE
21
1 UNITAT Finestra magatzem SUM P1
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
FE
22
3 UNITATS Finestra menjador, serveis P1 i distribuidor P2
0,90
1
,
3
5
0
,
8
7
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Una part oscilobatent
5 UNITATS Finestra serveis P1, magatzem P1 i 
aules P2
FE
23
1
,
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0
,
9
9
1,04 0,82
1
,
5
5
0
,
9
4
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra serveis P1
FE
24
1,40
1
,
0
2
1
,
3
6
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent
1 UNITAT Finestra serveis P1
FE
25
2
,
1
0
1,25
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
---
Vernís a l'aigua
Fusteria no practicable
Obertura per neteja
1 UNITAT Finestra sala de reunions P1
FE
26
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PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Una part oscilobatent
3 UNITATS Finestra aules P1 i P2
FE
27
1
,
4
6
0
,
9
9
0,99
1
,
2
5
1,89
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent amb control motoritzat
1 UNITAT Finestra escala tram P2
FE
28
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent amb control motoritzat
1 UNITAT Finestra escala tram P2
FE
29
1
,
4
6
0,75
1
,
2
2
0,60
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent amb control motoritzat
6 UNITATS Finestra P2 torre
FE
31
1
,
0
0
1
,
5
0
1,04
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Una part oscilobatent
2 UNITATS Finestra serveis P2 i aula P2
FE
30
0,80
0
,
9
1
PREMARCS
MARCS+FULLES
VIDRES
FERRAMENTES
MANETA
ACABATS
OBSERVACIONS
Fusta massissa de pi
Fusta de pi laminada i encolada
4+4/12/5+5 amb butiral acustic
Frontisses d'acer cromades
Acer inoxidable mod. Paris de Hoppe
Vernís a l'aigua
Fulla oscilobatent amb control motoritzat
1 UNITAT Finestra P2 torre
FE
32
Barrera de seguretat modular metàl·lica, tipus Flex L Blanca BabyDan o similar
Sistema compost per mòduls de 32cm i 72cm d'amplada, i 72cm d'alçada
Porta amb tancament de seguretat i obertura en doble sentit
Extrems fixats a la paret mitjançant un suport amb tres cargols
3 UNITATS Barrera de seguretat per nens
FS
01
0
,
7
2
0,72 0,72 0,32
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CARACTERÍSTIQUES DE L'ESCALA PRINCIPAL
Material Formigó armat
Trams Dos trams
Graons 52 graons de 28x16cm
TIPUS DE FORMIGÓ DE LES LLOSES - HA-25/B/20/I
CIMENT Tipus CEM I-42.5
ÀRID Classe Triturat
Tamany màx. 20mm
FORMIGÓ Relació A/C màx. 0,65
Ciment mín. 250Kg/m³
Consistència Tova
Compactació Vibrat normal
Assentament 6-9cm
Resistència als 7 dies 17,5 N/mm²
Resistència als 28 dies 25 N/mm²
ACER Tipus B 500 S
Límit elàstic 500 N/mm²
CARACTERÍSTIQUES DE LA LLOSA D'ESCALA
Cantell 30cm
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0 1 2 3m
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1- Reomplert de formigó.
2- Arrencada de la fonamentació.
3- Connectors i recolzament a mur.
4- Connectors llosa d'escala amb mur existent.
5- Arribada a replà de sostre de planta baixa.
6- Recolzament replà escala sobre mur existent.
7- Arrecanda de replà de sostre de planta baixa.
8- Arribada a replà de sostre de planta primera.
Arrencada d'escala en muret
Graó sobre reomplert
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CARACTERÍSTIQUES DE LA BARANA
Materials Muntants d'acer inoxidable
Vidre de doble capa
Altura 0,90m en els dos primers trams
1,10m en l'últim tram
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ESCALA METÀL·LICA SORTIDA D'EMERGÈNCIA EXTERIOR
20 graons de 28x16cm
1- Angular 50.4.
2- Pletina 600x8mm.
3- UPN 240.
4- IPE 200.
5- Relliga pletina 30x3mm, malla 15x15mm.
6- Rodó diámetre 12mm.
7- Pletina 2000x4mm.
5
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Dau de formigó 40x20x40cm
UPN 200
Connectors UPN 200 amb mur existent
1- UPN 200.
2- IPE 160.
3- Angular 80x80x10mm soldat als dos perfils.
4- Tub 60x20mm soldat a la UPN 200.
5- Passamà 6x5cm ancorat a paret.
6- Paviment passarel·la. Llistó de fusta de 4,5cm.
4
5
2 6 1
3
CARACTERÍSTIQUES
Tipus d'acer S275JR
Límit elástic 275N/mm²
Minoració de resistència 1,05
NORMES A CUMPLIR
DBSE-ACERO, UNE-ENV 1090-1:1997
Perfils UNE-EN 10210, UNE-EN 10219
Xapes i platines UNE-EN 10025
En la recepció dels elements metàl·lics es comprovarà que la
màxima deformació serà < L/1000 o < 3mm. Es comprovarà la
forma de 1 de cada 5 elements.
Tots els elements es protegiran amb dues mans, amb ombres de
colors diferents, de pintura de protecció antioxidació previs a
l'acabat.
El muntatge de l'estructura metàl·lica es realitzarà amb l'ajuda dels
perfils d'encastament suplementaris que es necessitin i es retiraran
al finalitzar l'obra.
NORMES A CUMPLIR
Soldadures DBSE-ACERO, UNE-ENV-1090-1:1997
Soldadures UNE-EN ISO 14555:1999
Qualificació soldadors UNE-EN 287-1:1992
EXECUCIÓ I CONTROL DE SOLDADURES
Es realitzarà una inspecció visual en tota la longitud de totes les
soldadures. No s'admetran variacions de cordó ni defectes
aparents.
Les soldadures transversals d'unions i de peces armades
s'inspeccionaran les cinc primeres de cada tipus; si aquestes
compleixen, es procedirà als assaigs d'una de cada cinc de cada
tipus.
Les soldadures longitudinals de totes les unions s'assajaran 0,5m
cada 10,0m o part, incloent-hi una de cada quatre extrems de
soldadura.
Totes les soldadures a topall es faran amb preparació d'arestes a
bisell per mitjans mecànics de les peces a unir. No s'admeteran en
obra materials sense aquest requesit.
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1- Maçoneria de pedra de 24cm de gruix.
2- LLosa de formigó de 20cm de gruix.
3- Aïllament XPS.
4- Capa de morter de 5 cm de gruix.
5- Làmina impermeabilitzant.
6- Morter de protecció.
7- Teula àrab.
8- Fusteria de fusta de pi.
9- Escopidor.
10- Subjecció del baixant.
11- Baixant de zenc.
12- Dues làmines de betum modificat amb solapaments
i remunta vertical de protecció segons CTE
1- Enguixat i pintat 2cm de gruix.
2- Tres capes de maó pla ceràmic.
3- Sorra compactada.
4- Morter 2cm de gruix.
5- Paviment de parquet sintètic.
6- Envans de sostremort de maó massís.
7- Dues filades de maó massís a trencajunt.
8- Morter de calç 2 cm de gruix.
9- Maçoneria de pedra d'1m de gruix.
32 4 5 6 7 8
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1- Maçoneria de pedra de 24cm de gruix.
2- LLosa de formigó de 20cm de gruix.
3- Aïllament XPS.
4- Capa de morter de 5 cm de gruix.
5- Làmina impermeabilitzant.
6- Morter de protecció.
7- Teula àrab.
8- Canaló de zenc.
9- Subjecció del canaló.
10- Subjecció del baixant.
11- Baixant de zenc.
1- Bigues de fusta de 14x22cm.
2- LLates de fusta de 150x2,2cm.
3- Làmina de polietilè.
4- Capa de compressió + mallat 15x15Ø8 (5 cm de gruix).
5- Cargols Nelson unió de bigues.
6- Capa de morter de regularització de 3mm de gruix.
7- Capa de pasta allisadora de 2mm de gruix.
8- Linòleum tipus Forbo de 4,5cm de gruix.
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